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A l'Associaci6 s'ha rebut la següent carta: 
·Barcelona 8 de febrer de 1936. = Senyor don Juan Costa 
i Deu. = Ciutat.= Molt seuyor meu: =Acabo d'entregar la 
presidencia del Jurat Mitx del Treball d'Arts Grafiques i 
Premsa al nou Vice-President, el magistrat senyor Adolf 
Fernáodez·Moreda i Martínez Chacón, obligat per una or-
dre terminant de la Conselleria de Treball; he fet, pero, 
reserva de drets i accions per estimar que la meva cessació 
és iHegal i contra un nomenameut democratic.=En deixar 
1::1 presidencia em plau complir el deure de cortesía d'aco-
miadar-me de Vosté oom deis altres senyors Vocals i de 
testimoniar-Ji el meu pregon agralment perla valuosa col·la-
boració que ha aportat a les tasques del Jurat. Aquest ha 
realitzat, per l'csfon; de tots, l'obra de pacificació deis espe-
rits i de justicia social que Ji esta encomanada dintre deis 
límits que la Llei permet i malgrat els migrats mitjants 
economics (darrerament nuls), que ha disposat.= El meu in· 
teres pcl bon desenvolupament de les Indústries Grafiques 
i de Premsa i pe! consegüent benestar deis qui hi treballen, 
em mou a desiljar que les relacions entre ambdues repre· 
seotacions segueixin movent-se dintre de la cordialitat entre 
les persones, mentre aquestes no oblidin la necessaria pon-
deració, l'esperit de justicia humanitaria i el compliment de 
les lleis socials. = Si així es fa, pot esperar-se que els molts 
errors que conté la nova Llei de J urats Mixtes, no arribin a 
destmir !'obra comuna que esHwem realitzant i que no havia 
pogut donar encara el seu rendiment. = Tingui'm per un 
amic i rebi les meves salutacions més cordials. = El seu 
afm. s. s. q . e. l. s. m.=N. Comas Esquerra. • 
